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Demand-supply coordination in financial service of
Taiwanese invested agricultural enterprises
———Taking Taiwan farmers business bases in Fujian as a case
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Abstract: The current status of the financial service supply lagging behind the demand for it in Fujian Province is dealt with in terms
of the limit of financial network layout，the limit pf credit extension conditions，the singleness of financial product，and the passiv-
ism of financial service awareness，taking the financial service of Taiwanese-invested agricultural enterprises in Fujian Province as a
case． The countermeasures are proposed to accelerate the innovation of financial service of Taiwanese-invested agricultural enterpri-
ses in Fujian Province．
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台商对祖国大陆的农业投资始于 20 世纪 80
年代。1994 年 3 月，《中华人民共和国台湾同胞投
资保护法》的颁布保障了台商在祖国大陆的投资及






合作交流的前沿。截至 2011 年 6 月，我国共有国






























年 6 月，福建全省累计批办台资农业项目 2280 个，
合同 利 用 台 资 29． 9 亿 美 元，实 际 到 资 17 亿 美
元［6］。2011 年，在第三届海峡论坛大会上，国务院
台湾事务办公室宣布我国将增设 4 个国家级台农
创业园( 其中，福建省福清市与惠安县各增设 1 个
国家级台农创业园) 。至此，福建共有 6 个国家级
台湾农民创业园，且各具农业特色，约有 452 家台
资农业企业( 依据表 1 计算) 入驻园区，主要从事种
植、养殖、农副产品加工等。台商涉农投入不仅让
农业资金活络了，也带来了新的农业技术和农业管
理经验。另据调查数据显示，到 2011 年 7 月，已累







37． 73万美元，比 2007 年增加了2． 08万美元( 表 2) 。
但2007 －2010年福建省吸收台商农林牧渔业项目的
投资 平 均 规 模 略 低 于 全 国 平 均 水 平，差 距 为





( 表 1) 。最早成立的漳浦台湾农民创业园是福建
省台资农业企业入驻最多的，发展最成熟的园区。
花卉种植是漳浦台湾农民创业园的特色产业，2009











石斑等名优鱼种养殖业，年产值可达 1． 8 亿元［10］。
表 2 2007 － 2010 年台商投资祖国大陆及福建省的
农业项目平均规模
Table 2 The average size of Taiwanese invested agricultural
projects in China mainland and Fujian Province ( 2007 － 2010)
万美元
年份 投资祖国大陆的平均规模 投资福建省的平均规模
2007 44． 55 35． 65
2008 47． 06 36． 47
2009 48． 37 36． 47
2010 49． 66 37． 73
数据来源: 据台湾经济主管部门关于“华侨及外人投资、对外投
资、对大陆间接投资统计年报”( 2007 － 2010 年) 整理所得。
表 1 福建省国家级台湾农民创业园情况







漳浦台湾农民创业园 2006． 4 247 蝴蝶兰产业园 2006． 4
漳平( 永福) 台湾农民创业园 2006． 5 59 高山茶种植基地 2008． 2
仙游台湾农民创业园 2006． 8 29 生态养殖基地、台湾甜柿
品种引进示范基地
2009． 5
清流台湾农民创业园 2006． 7 48 花卉苗木种植、冷泉养殖 2009． 5
福清台湾农民创业园 2005． 7 61 果蔬种植 2011． 6










































分行统计数据，截至 2011 年 7 月，对台湾农民创业
园及相关产业的各项贷款余额为 4． 4 亿元，对园区
内的台湾农民发放惠农卡 3． 74 万张。漳平台湾农
民创业园可以享受劳动密集型小企业贴息贷款扶


































农业银行和农村信用社，2006 － 2010 年，农村金融






监会统计，截至 2011 年全省 1102 个乡 ( 镇、民族
乡) 中有 37 个乡( 镇、民族乡) 存在农村金融服务网
点空白现象，占全省乡( 镇、民族乡) 的 3． 36%，只
设一家营业网点的乡( 镇、民族乡) 有 315 个，占全












表 3 2006 － 2010 年农村主要金融机构情况











2006 农村信用社 1766 15372 766． 4 67
2007 农村信用社 1626 14816 825． 3 69
农村合作银行 244 1452 195． 8 3
2008 农村信用社 1603 14918 1038． 5 69
农村合作银行 238 1582 228． 6 3
农村新型机构 3 41 4． 6 3
2009 农村合作机构 1832 17174 1541． 8 71
农村新型机构 5 59 10． 9 5
2010 农村合作机构 1826 17461 2077． 4 68
农村新型机构 5 126 12． 2 4
注: ( 1) 营业网点不包含金融机构总部数据; ( 2) 农村新型机构
包括村镇银行、小额贷款公司和农村资金互助社; ( 3) 农村合作机构
包括农村信用社、农村合作银行和农村商业银行。
数据来源: 据中国人民银行福州中心支行的《福建省金融运行


































2011 年 7 月的贷款利率为基点，比较两家银行的农
业贷款利率。以 1 年期贷款为例，台湾金库银行的
农业扎根贷款的利率为 3． 176% ; 农渔业天然灾害
复建贷款的利率为 2． 277%，若担保不足，则利率为
2． 777% ( 台湾金库银行的农业贷款利率是以银行
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